






















































































































































































































































































































婚姻の割合        Z p　
 全国 1,779,372 56,778 3.09%
 北海道 74,210 1,266 1.68% -22.45 ***
 青森 15,111 735 4.64% 11.24 ***
 岩手 14,386 995 6.47% 24.19 ***
 宮城 31,857 1,790 5.32% 23.61 ***
 秋田 10,224 626 5.77% 16.11 ***
 山形 12,476 809 6.09% 19.96 ***
 福島 24,355 1,323 5.15% 19.07 ***
 茨城 36,816 2,345 5.99% 33.10 ***
 栃木 26,194 1,388 5.03% 18.61 ***
 群馬 24,420 972 3.83% 6.77 ***
 埼玉 97,184 3,038 3.03% -1.11
 千葉 83,386 3,058 3.54% 7.56 ***
 東京 240,904 5,992 2.43% -19.10 ***
 神奈川 134,138 3,403 2.47% -13.24 ***
 新潟 26,864 1,321 4.69% 15.47 ***
 富山 12,647 490 3.73% 4.22 ***
 石川 14,875 529 3.43% 2.45 *
 福井 9,872 466 4.51% 8.31 ***
 山梨 10,447 426 3.92% 4.97 ***
 長野 25,836 1,264 4.66% 14.95 ***
 岐阜 24,454 917 3.61% 4.80 ***
 静岡 48,804 2,230 4.37% 16.67 ***
 愛知 113,718 3,350 2.86% -4.56 ***
 三重 23,463 908 3.73% 5.71 ***
 滋賀 19,576 567 2.81% -2.27 *
 京都 35,081 953 2.64% -4.91 ***
 大阪 131,026 3,302 2.46% -13.42 ***
 兵庫 75,144 1,639 2.13% -15.33 ***
 奈良 16,474 467 2.76% -2.52 *
 和歌山 12,204 352 2.80% -1.87 †
 鳥取 7,217 435 5.68% 13.10 ***
 島根 8,131 430 5.02% 10.32 ***
 岡山 25,832 951 3.55% 4.33 ***
 広島 39,328 1,147 2.83% -3.00 **
 山口 17,043 572 3.25% 1.19
 徳島 9,070 529 5.51% 13.69 ***
 香川 13,294 406 2.96% -0.87
 愛媛 17,388 507 2.83% -2.00 *
 高知 8,605 367 4.09% 5.46 ***
 福岡 78,109 1,843 2.31% -12.86 ***
 佐賀 10,984 234 2.09% -6.16 ***
 長崎 17,605 343 1.91% -9.14 ***
 熊本 23,917 651 2.65% -4.01 ***
 大分 15,144 481 3.08% -0.10
 宮崎 14,839 320 2.11% -6.98 ***
 鹿児島 22,442 373 1.63% -12.72 ***





















































































































































































































年齢 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89
選択肢１ 143 185 192 336 495 371 91 123 114 141 312 449 459 19519.6% 21.8% 19.8% 26.5% 40.7% 48.4% 49.7% 15.6% 10.6% 11.2% 21.4% 33.8% 50.7% 62.3%
選択肢２ 188 212 275 351 323 213 40 164 247 266 355 340 210 4625.8% 25.0% 28.4% 27.6% 26.5% 27.8% 21.9% 20.8% 23.0% 21.2% 24.4% 25.6% 23.2% 14.7%
選択肢３ 276 318 315 379 268 106 27 378 500 582 535 359 146 4437.8% 37.5% 32.5% 29.8% 22.0% 13.8% 14.8% 48.0% 46.6% 46.4% 36.7% 27.0% 16.1% 14.1%
選択肢４ 110 122 172 187 115 52 16 113 195 250 229 140 59 1515.1% 14.4% 17.7% 14.7% 9.4% 6.8% 8.7% 14.4% 18.2% 19.9% 15.7% 10.5% 6.5% 4.8%
無回答 13 10 16 17 16 24 9 9 17 16 25 40 31 131.8% 1.2% 1.6% 1.3% 1.3% 3.1% 4.9% 1.1% 1.6% 1.3% 1.7% 3.0% 3.4% 4.2%



































  係数          S.E. p   係数         S.E. p
 年齢 -0.018 0.001 *** -0.018 0.001 ***
 妻の氏を称する婚姻の割合が高い県 0.078 0.038 *
 妻の氏を称する婚姻の割合が低い道県 -0.156 0.054 **
 閾値 1|2 -1.322 0.055 -1.324 0.056
 閾値 2|3 -0.478 0.053 -0.478 0.054
 観測数 5,105 5,105
 赤池情報量規準（AIC） 10,867.2 10,855.7
女性
モデル１ モデル２
  係数          S.E. p   係数         S.E. p
 年齢 -0.025 0.001 *** -0.025 0.001 ***
 妻の氏を称する婚姻の割合が高い県 0.048 0.037
 妻の氏を称する婚姻の割合が低い道県 -0.177 0.052 ***
 閾値 1|2 -1.898 0.053 -1.909 0.054
 閾値 2|3 -1.125 0.050 -1.134 0.051
 観測数 5,965 5,965
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